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ELS COL LOIDES 
C LS coMoides ocupen en la naturalesa la part mes preponderant. Tots els 
éssers vivents, animáis i plantes, son composats gairebé totalment de 
matéries coHoidals a l'estat sólid. I el mateix regne mineral, en el qual 
de primera impressió sembla que hauria de preponderar-hi la composició 
cristal-lina, es gairebé del tot integrat per coMoides; en efecte, les matéries 
minerals mes exteses son a l'estat col-loidal. Esmentem, entre altres, la 
sorra, les pedrés i roques, la térra, el carbó, una gran proporció deis mine-
rals, etc. 
Aixó fa que l'estudi d'aquesta categoria de compostos hagi adquirit una 
importancia tan extraordinaria que ha vingut a constituir una branca vital 
d e la química moderna. No han pogut prescindir del concepte de coMoiditat 
una gama d'indústries nomhrosa que, com la del cel-luloide, nitroceMulosa, 
seda artificial, cautxú, vidre, tintorería, fibres téxtils, cerámica i moltes ai-
res, han trobat en 1 estudi de l'intrincat mecanisme de la química deis col-loi-
e s la base de llur progrés actual. En l'agricultura tenim també els coMoides 
mPhnt una funció ben essencial, per tal com, segons diversos autors, els 
Preductes inorgánics solubles que requereixen els vegetáis per a llur des-
rotllament els son fornits per mitjá deis coMoides de la térra. I si con-
erem que el funcionalisme vital recolza en l'intercanvi ceMular, el qual 
pot esser obtingut per osmosi a través de les membranes col-loidals for-
e s per les cél-lules, i que no altra cosa que solucions col-loidals son el 
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serum sanguini i els sucs vegetáis, i que la gelatina que s'obté de la pell és 
un conoide tipie, no ens sorprendía que la biología, la fisiología i la tera-
péutica hagin trobat en l'estudi d'aquests compostos un precios auxiliar. I 
altres branques de la ciencia i de la industria no podran tampoc negligir, en 
lo successiu, aquest estudi, que comencant fa mig segle sobre una categoría 
molt limitada de substancies, ha passat a ocupar un deis llocs mes preemi-
nente de la classificació. actual de les ciéncies químiques. 
En aquest treball, basant-nos en les darreres obres publicades per emí-
nents coMoidistes \ tractarem de posar de manifest els principis sobre els 
quals recolza la coHoidequímica i les interessants aplicacions que en els di-
versos camps de la ciencia—investigació, medicina i biologia i industria, en 
terme preferent—se n han derivat. Amb aquesta finalitat, després d'aquest 
primer article en qué exposarern les generalitats, passarem revista a les mes 
importants liéis que regeixen les propietats deis col-bidés i ho complemen-
taren? amb una coHecció d'estudis sobre les industries mes importants a ia 
base de les quals hi ha la química d'aquestes substancies. 
LES DISPERSIONS 
Si ens imaginem la subdivisió cada vegada mes forta de la fase d'un 
sistema qualsevol, seren portats a considerar l'augment de les superficies 
de contacte que experimentará aquesta fase respecte de les veines, fins arri-
bar un moment en qué aquesta superficie será portada a valors tan eleva-
des que, entrant en joc l'afinitat entre abdues fases, la subjecta a divisio 
es repartirá mes o menys homogéniament en l'altra, produint una dispersto 
o sistema dispersa*. La influencia d'aquestes forces superficials será tant 
mes gran quan mes a fons s'hagi portat la divisió i el repartiment d'una 
fase en l'altra será mes durador i homogeni com mes petites siguin les par-
tícules de la fase dispersada. Així, dones, anomenarem gran de dispersto 
la relació entre el volum i la superficie de la fase disj)ersada. 
Els sistemes dispersats es classifiquen d'acord amb la naturalesa de les 
superficies de contacte de la forma que segueix: 
V 1 R. ZSIGMONDY: Coloidequímica, traduít de la tercera edició alemanya per 
M'OLES, professor de la Universitat de Madrid. Ed. Calpe, Madrid, Barcelona. 
P. BARY : Les Colloides. Ed. Dunod, París. _ f P B A R Y : O Ü en est la chimie colloidale. Ed. Gauthier-Villars & Cíe., r ar * 
W. KOPACZEWSKI : L'état colloidal et l'Industrie. Ed. Ch. Beranger, Paris-w s 
Wolf OSTWALD, Handbook of Colloid. Chemistry, 2.a ed. Londres. 
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líquid constitueix una emulsió gaseosa: es-
cumes (sabonera, etc.). 
gas emulsió; polsina, fums. 
sólid és un cas particular de les suspensions 
solides: certes escumes solides i tam-
bé Tabsorció de gasos per col-loides 
sólids formant suspensions coUoidals 
solides. . 
líquid líquid és Y emulsió d'un líquid en un altre, 
essent entre ells insolubles o emulsió 
própiament dita. Aqüestes emulsions 
presenten remarcables analogies amb 
les suspensions coUoidals. La llet és 




és una suspensió própiament dita. Cas 
de sólid dispersat: un precipitat. Un 
altre cas particular: les suspensions 
coUoidals, dispersió de gelatina en ai-
gua. 
forma les suspensions solides amb el 
cas particular de les geiees coUoidals. 
suspensió coUoidal sólida del sofre en 
el cautxú. 
s ion f^u a S S e n y a l a t r a n t e r i o r clarificado per tal com essent les disper-
s coUoidals les que han permés d'una manera mes aprofundida l'estudi 
^quest ordre de compostos és interessant llur coneixement previ com a 
planeT110111^-^1 ^ ' * d Í S p e r s i o n s e n ^neral . Per altra banda, tant en 
mica ShSUCCeSS1Ves ¿ g e s t e s notes com en totes les obres de colloide-quí-
Pensió ° m t r ° b a S ° V Í n t Í d e V e g a d e S c o n f o s o s ' e l s t e r m e s d e dispersió, sus-
major 1 1 C m u l s i ó ; d , a c í <lue haguem judicat d'interés el separar-los, per a 
P a r t i c u l 0 ^ ^ ^ 1 , e x p 0 S Í C Í Ó ' P e r a r ° b Í e c t e d a < l u e s t treball teñen interés 
ses d i / r S 0 l a m e n t e l s casos d,f, g\ h, per tal com representen les diver-
Persions que poden fornir els col-loides. 
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ELS SISTEMES COL.LOIDALS 
Es deuen a Thomas GRAHAM >J les primerea recerques sistemátiques so-
bre els colloides. Aquest savi anglés, després d'interessants estudis sobre la 
diálisi, de la qual es servia per separar els colloides deis cristal-bidés, pro-
posa de donar aquest segon nom a les substancies de gran poder de difusió 
i que després d'evaporat el dissolvent resten a l'estat cristaHÍ; en canvi, les 
que difusen a una velocitat considerablement inferior i després de separat 
el dissolvent son amorfes i análogues a la cola, com el caramel i l'albúmi-
na, haurien d'ésser anomenades colloides. 
' Veus ací els termes origináis amb qué GRAHAM establia la distinció a fer 
entre aquests dos estats de la materia: 3 
"Encara que químicament inertes en el sentit ordinari, els col-loides posseeixen 
una activitat compensadora, provinent de llurs propietats físiques. 
Mentre que la rigidesa de l'estructura cristal-lina la té a l'abric de les influencies 
externes, la flexibilitat deis col-loides gelatinosos els fa capaces d'esdevenir un medí de 
difusió deis líquids, l'aigua per exemple. Aquesta penetrabilitat se'ns presenta com 
una mena de cementado per ais colloides, tal com existeix a les temperatura eleva-
ries. Els col-loides teñen, dones, una gran sensibilitat ais agents externs. 
Una altra qualitat deis col-loides, eminentment característica, és llur mutabihtat. 
Llur existencia es una continua metastasi. Sota aquest punt de vista, un col-loidepot 
esser comparat a l'aigua, la qual pot restar líquida per sota el seu punt de solidifi-
cado, o a una solució salina saturada. Els colloides fluids semblen teñir sempre una mo-
dificado pectosa i passen sovint, sota la mes lleugera influencia, del primer estat al segon. 
La solució d'hidrat de sílice, per exemple, és obtinguda fácilment a l'estat de pure-
<a, pero no pot ésser conservada; restará fluida durant molts dies o alguns mesos en 
un tub soldat, pero sempre arribará a gelatinizar-se i a esdevenir insoluble. 
Cal distingir, encara, entre la diferenciado que existeix entre els col-loides i es 
cristal-loides des del punt de vista de llur estructura molecular íntima. Aquesta pro-
pietat física i química és modificada d'una manera característica en cada classe. Apa-
reixen com mons diferents de la materia i reclamen una divisió corresponent de 
ciencia química"... , 
"El pes molecular d'un col-loide sembla ésser sempre elevat, ádhuc quan entre 
seus elements existeix una relació senzilla. La goma arábiga, per exemple, pot esse 
representada per GOHJBOB; pero si es considera la feble proporció de calg o 
potassa que és suficient per a la saturació d'aquest ácid, hom és condu'it a donar 
la seva veritable fórmula .valors molt mes grans. 
" momas LrRAIJAM, {LOU$-iouy). jriuicbsui uc M""»"-* ;* '« ^"*Y ~ rar dres. Tot i ésser el primer investigador deis sistemes col-loidals, cal re lPdl ,Aie3 




com l&tres "obres posteriors, paríen deis sistemes de preparado de Yor Pota 
aitres autors"abans d'ell havien ja notat la presencia d'aquests cossos. Son A£;jll¿ 
, El 
YaSaaesse d'Hermés et des' Égyptiens, de OLAUF BORRICHIUS, publicat en 1 
dre-Edouarof BAUDRIMONT (1806-1869) qui els esmentá en' el seu Trqité d*J^¡ fr 
Genérale i Francesco SELMI, qui els estudia posteno'rment a l anterior. üi ' í 
és una suspensió colloidal. 
8 GRAHAM: Phil. Trans. 1861, 181-224. 
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És difícil de no relacionar la indiferencia deis coMoides a la gran valor de llur 
equivalent, sobre tot quan aquest equivalent és format per la repetició d'un petit 
nombre d'elements. Hom és portat a demanar-se si la molécula col-loidal no fóra 
constituida per l'agrupament d'un cert nombre de molécules cristal-loidals mes peti-
tes i si el principi de la colloiditat no recolzaria, efectivament, sobre aquest carác-
ter complex de la molécula. 
Amb l'ácid silícic poden existir dues series de combinacions, o cristal-loides o 
colíoides: és a dir, els silicats i els cosilicats; l'ácid d'aquests darrers sembla posseir 
un pes molecular 34 vegades mes gran que el deis primers. En certes varietats de sais 
metálíiques, tais com certes sais vermelles de ferro, la proporció aparentment feble 
cíacid que contenen és explicada per l'alt estat col-loidal de llurs bases. L'efecte ob-
servat d'un colloide insoluble, tal com el blau de Prússia, que inclueix en feble pro-
porció les sais que el precipiten, pot admetre una explicació semblant. 
La duresa deis cristal-loides, amb llurs plans cristal-Hns i llurs angles, és substi-
tuida en el col-loide per un cert grau de dolcor amb línies mes o menys arrodonides. 
L'aigua de cristal-lització és substituida per l'aigua de gelatinització. L'aigua en els 
hidrats gelatinosos ha estat correctament descrita per CHEVREUL com retinguda per 
una afinitat capil-lar, és a dir, per una atracció que té, a la vegada, carácters físic i 
químic." 
La definido de GRAHAM, malgrat de no satisfer en totes les seves parts 
el concepte actual de col-loiditat, difícilment podría ésser substituida per 
tal com, encara avui, entre els diversos i eminents investigadors que s'han 
dedicat a l'estudi d aquesta ciencia no s'ha pogut arribar a un acord per a 
la fixació d'una teoría definitiva de la funció col-loidal, degut principalment 
a qué llurs treballs recolzen en principis diferents.. Sobretot, cal 
constatar la impossibilitat, en l'estat actual deis nostres coneixe-
ments, d'establir una limitació precisa entre colíoides i cristal-loides, per tal 
com entre els cossos pertanyents netament a la segona d aqüestes categories 
--com les sais deis metalls monovalents que no poden fornir cossos col-loi-
dals degut a qué llur constitució molecular no permet la polimerització que 
cal a aquests sistemes—i els cossos que sois son coneguts a l'estat col-loidal 
~om el cautxú, la cola, el cel-luloide, etc., existeix tota una gradació de 
substancies que poden passar, sota certes influencies, de l'estat col-loidal al 
cristallí; demés, cal teñir en compte les substancies que se'ns poden 
-sentar com a col-loides o cristalloides segons sigui el dissolvent em-
a • Aixó fa que mentre que alguns recercadors com BARY, accep-
d acord amb GRAHAM la polimerització molecular com a origen de 
loiditat, ZSIGMONDY 4 parteix de la grossor deis gránuls de les dis-
sions ultramicroscópiques per definir aquest concepte, i VON VEIMARN 5 
que hom pot obtenir una substancia qualsevol sota forma de gelea 
v e r s i t a / í ^ r ?S I G M Ü N D Y» (1865). Professor de Química inorgánica a la Uni-
5 Pet ^? t t i n £en , Alemanya. Premi Nobel de Química, de l'any 1925. 
divostok F e t r o v i c h V 0 N VEIMARN, Director de l'Institut Ural de Mines de Via-
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col-loidal si se la precipita en quantitat important en un medí en el qual 
sigui molt poc soluble. Tmgui's, pero, en compte que aqüestes teories, a 
l'igual que la de WOLFGANG OSTWALD 6 que considera els coMoides des del 
punt de vista de llur facilitat mes o menys gran a donar suspensions, s'a-
corden perfectament amb Toriginal de GRAHAM, puix que recolzen en fe-
nómens deguts al major o menor agrupament de molécules senzilles. 
Tenim, dones, la totalitat deis compostos quimics que integren l'univers, 
dividida en dues categories: cristaUoidés i colioides. 
Els col-loides son cossos amorfes, no volátils i semblen no posseir indi-
vidualitat química precisa. Llurs transíormacions son lentes i poc defini-
des; no presenten la claredat de les reaccions deis cristal-loides, sino que ofe-
reixen sempre fenómens inesperats que dificulten extraordináriament llur 
individualització; llurs propietats fisiques i quimiques es modifiquen sense 
causa exterior aparent, ádhuc molt temps després d'ésser preparáis, tendint 
vers un llunyá estat d'estabilitat que dif ícilment será assolit. 
LA POLIMERITZACIÓ 
Aquesta inercia que els col-loides manifesten és atribuible a l'alt grau de 
polimerització d'aquestes substancies, cada molécula de les quals és forma-
da per un nombre sovint considerable de molécules simples cristal-loides. 
Trobem, dones, a la base de les propietats característiques deis col-loides, 
millor dit com a origen d'elles, el fet de posseir molécules fortament poli-
meritzades; és, principdment, la polimerització el qué permet la interpre-
tado mes fácil de la majoria deis fets constatats en l'estudi de la col-loidí-
tat, la qual pot ésser assenyalada com una funció de la polimerització. 
Aquest estat de polimerització, admés en els col-loides, fa que els con-
cebem posse'idors de dimensions molt mes importants que els cristal-loides; 
d'aci que el tamany de llurs gránuls en dispersió assoleixi el límit de visibi-
litat que poden donar-nos els millors instruments moderns d'óptica. Richard 
ZSIGMONDY, en la seva admirable obra traduida peí prof. MOLES abans es-
mentada, fixa el concepte de col-loiditat dient que compren les dispersions 
ultramicr o seo piques, el tamany deis ultramicrons de les quals és compres 
entre les dimensions moleculars i les micro seo piques, entenent per amen-
stons moleculars les de les molécules cristaUoidés compreses entre 0,1 i I ^^ 
aquest autor subdivideix, demés, els ultramicrons en submicrons i amicrons, 
segons siguin o no visibles a rultramicroscopi; pero no es pot afirmar qu 
els gránuls compresos entre les dimensions esmentades fixin el límit de les 
pécie col-loidal. I és també aquest tamany superior al de les molécules cris^  
6 Wolfgang OSTWALD. Fill de Wilhelm OSTWALD, Privat docent a la Universi-
tat de Leipzig. Redactor de Kolloid-Zeitschrift i deis Kolloid-chemische Beihefte. 
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talloides, el qué origina el divers comportament deis sistemes colloidals i 
cristal-loidals constatat per GRAHAM en el seu dialitzador. 
El grau de polimerització o exponent de qué están afectades les molé-
cules cristal-loid'es, la condensació de les quals dona origen ais col-loides, no 
ha pogut ésser determinat fixament. Aquesta dificultat prové de qué la ca-
dena d'átoms constitutius resta sempre oberta, tendint a una saturació prác-
ticament inassolible. La molécula de sofre, per exemple, element bivalent, 
pot ésser representada a l'estat ordinari per S = S o S2. En canvi, el sofre 
col-loidal és originat per reaccions d'addició de molécules cristaHoides de so-
fre ordinari elles amb elles per ruptura del doble enllac, i dona 
...—S—S—S—S—S—S—S—S—... . 
El sulfur cúpric forneix un altre exemple. S = C u a l'estat cristallí, es 
polimeritza formant cadenes moleculars de la forma 
...—S—Cu—S—Cu—S—Cu—S—Cu—... . 
En el cas de la sílice, hom és portat a admetre al quars cristal-litzat la 
fórmula Si02, mentre que el quars vitri i la sílice amorfa coMoidals, teñen 
per fórmula ( S i 0 2 ) n . Efectivament, dues molécules de Si0 2 poden :inir-
se per formar 
. . . 0 = S i < >Si = 0 . . . . 
el qual compost té, a cada punta, dues valéncies lliures que admeten l'addi-
ció de dues noves molécules de S i 0 2 : 
• ° == S i \^>s iOS i<^>S l-° O' 
1 a'xí successivament. 
^na altra sal cúprica, el ferrocianur, servirá també per demostrar, de 
anera semblant a la sílice, el mecanisme de la polimerització per ruptura 
de> doble enllac del coure. De 
Cu=(Fe Cy«)=Cu 
Passa per polimerització 
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/ C u x / C u \ / C u 
Cu = (Fe Cye) < >(Fe Cy6) < >(Fe Cy6 Cu / Cw 
Entre els eossos orgánics un exemple ens el dona el cautxú, eos derivat 
de la polimerització de Tisoprén, del qual parlárem ja extensament en el 
número especial del mes de desembre darrer 7. La seva estructura, sem-
blantment a la del ferrocianur cúpric, pot ésser representada per 
s s s 
S = ( C l 0 H l 6 ) < ^ ^>(Cl0Hl6)/ \ ( C l o H l 6 ) / ; 
L'examen deis exemples anteriors posa de manifest la dificultat extraor-
dinaria que presenta la determinació del coeficient de polimerització n, per 
tal com pot ésser essencialment variable per al mateix eos. Una demostra-
do práctica d'aquesta evident dificultat la dona el fet de qué les valors ob-
tingudes pels investigadors que han tractat de determinar l'esmentat coefi-
cient son extraordináriament discordants. 
APARENgA DELS C0L.L0ÍDES 
Els col-loides es caracteritzen també per llur aspecte completament espe-
cial : son gairebé sempre amorfes i vitris; llur forma és la que tindria un 
líquid extremadament viscóf i a partir d'una certa temperatura son plás-
tics. Remarquem que aquest estat amorf e, tot i ésser general, no és pas ex-
clusiu, per tal com sota certes condicions poden ésser obtinguts cristalls de 
diverses solucions de col-loides, com albúmina, hemoglobina, globulina... 
Llurs dispersions son opalines i al microscopi o a l'ultramicroscopi dei-
xen veure els gránuls afectáis d'un moviment osciHatori seguit, dit mom-
ment brozvniá, per ha ver estat Robert BROWN, botánic anglés, qui el decella 
per primera vegada examinant al microscopi un líquid que contenia grans 
de pol-len. Aquesl moviment, segons WIENER, és la resultant del moviment 
de les molécules a Tinterior del líquid, les quals en topar amb les partícules 
col-loidals produirien llur desplaqament rápid i continuat. 
PODER ABSORBENT DELS COL.LOIDES 
Un altre carácter, el mes remarcable, dels col-loides i que és el que mes 
ha contribu'it a llur estudi i a la fixació de llur naturalesa, és el comporta-
7 Vegi's, "El Cautxú i la seva industria", R. PEYPOCH; CIENCIA, vol. I. Pa' 
feina 489. 
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ment que afecten vis a vis deis mes diversos cossos gaseosos, líquids i só-
lids. 
Com a exemple, que després podrem generalitzar, examinem el cas d'un 
líquid: l'aigua. Si en aquest líquid introduím un cristall de sal corrent, ob-
servaren! la gradual i successiva desaparició del cristall, per cessió de la ma-
teria de qué está format al líquid. En canvi, si en lloc del cristall de clorur 
sódic, materia cristalloide, introduím dins l'aigua un troc, de gelatina, les 
coses passaran del tot diferents: la gelatina actuará com un dissolvent res-
pecte l'aigua. Comencará per inflar-se per absorció del líquid; la massa 
resultant, que conserva la forma del fragment original, és una solució d'ai-
gua en gelatina i pren el nom genéric de gelea; portant l'aigua a una deguda 
proporció i aixecant la temperatura, la gelea formada es dissoldrá aparent-
ment en el líquid; en realitat, peí fet d'haver la gelatina absorbit encara 
mes aigua, haurá minvat el seu poder de cohesió i, passant primer per un 
estat pastos, la massa es liquará i es dispersará a l'estat de gránuls finís-
sims de gelea peí líquid, repartint-s'hi d'una manera gairebé homogénia. 
És aixó el qué s'anomena una solució coUoidal o un sol, seguint la nomencla-
tura de GRAHAM. 
La solució o el sol pren el nom d'hidrosol quan s'obté amb l'aigua; s'ob-
tenen també benzosols, glicerosols, etc., segons sigui el líquid emprat. 
El poder dissolvent deis col-loides no és pas idéntic per a tots els lí-
quids, car mentre la gelatina dissol l'aigua, la glicerina i l'ácid acétic fins 
a formar gelees que en contenen 96 %, el cautxú és capac, d'absorvir fins un 
80 % de bencén, sulfur de carboni, tetraclorur de carboni, olis, éter, etc.; 
1 acetilceHulosa absorbeix bencina, acetona, ácid acétic, alcohol, tetraclore-
tan; i així podríem anar multiplicant els exemples. 
Aquesta acció deis col-loides respecte els líquids podem explicar-la tam-
be per la polimerització. Quan un sólid i un líquid están en contacte cal te-
m r en compte, per eomprendre el mecanisme de la dissolució, la cohesió 
intermolecular de cada eos i l'atracció que entre el sólid i el líquid es pro-
dueix. Quan l'atracció és inferior a la cohesió intermolecular no hi ha dis-
solució. En canvi, n'hi haurá en el cas contrari i el eos de menor cohesió es 
agregará en les seves molécules i es dissoldrá en la massa de l'altre. En 
exemple que hem donat anteriorment, el cristall de clorur sódic, amb co-
^sio inferior a la de l'aigua s'hi ha dissolt. Pero la gelatina posseeix, de-
s «e la cohesió intermolecular ordinaria deis cossos, la que deriva de. la 
imentzació i, per tant, la se va disgregació sois pot ésser assolida des-
lnt aquesta nova forca interna. D'ací que en aquest cas sigui el col-loide 
4Ue te una forqa superior i, per tant, sigui el líquid el que passa en solu-
010 a la massa del primer. 
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Aquest punt d'albir explica també el cas no molt extés—pero que en ge-
neralizar la definició de coHoide no pot ésser oblidat—deis cossos que obren 
com a coHoides i cristal-loides segons sigui el líquid amb el qual están en con-
tacte. Tot és qüestió de la cohesió deis liquids emprats i no es impossible l'e-
xisténcia d'alguns de cohesió superior a la d'un determinat coHoide amb el 
qual formaran solucions idéntiques a les cristal-loides, mentre que el mateix 
coHoide amb altres liquids de cohesió inferior a la seva actuará com a tal. 
En la nomenclatura de les solucions col-loidals, W. BILTZ i R. ZSIGMONDY 
estableixen la següent classificació que fixa una lógica diferenciado entre dues 
categories de substancies col-loidals: 
Cottoides resolubles: Son els coHoides que podríem dir-ne veritables o si-
gui els que hem considerat fins ara, segons la definició establerta per 
GRAHAM. 
CoHoides irresolubles: Classifiquen en aquest grup tota una serie de cos-
sos cristal-loides i que posats en contacte amb medis en els quals son nor-
malment insolubles arriben a formar-hi solucions col-loidals mitjanqant una 
acció externa que pot ésser l'energia eléctrica o bé el tractament quimic ade-
quat de les seves solucions cristal-loides. És el cas de l'or coHoide i altres. 
La diferencia entre aquests coHoides i els resolubles és que llur residu 
perd per la dessecació la propietat de donar una solució col-loidal en posar-
lo amb contacte amb el dissolvent primitiu. 
L'absorció d'un sólid per una substancia col-loidal s'efectua adés per 
mitjá d'un dissolvent del sólid que és, al seu torn, soluble en el coHoide-— 
dissolució de la cámfota en nitrocel-lusa mitjanqant l'acetat d'amil—o be 
portant el coHoide a un estat semipastós per ele vació de temperatura—cas 
de l'absorció del sofre peí cautxú—. 
Per fixar la nomenclatura deis constituents de les suspensions col-loidals 
diem ací que els gránuls o partientes en suspensió son anomenats a Angla-
terra fase interna i a Alemanya fase dispersada; el líquid portador deis 
gránuls o medi exterior, equival a fase externa i medi de dispersió i les 
suspensions colloidals son també anomenades sovint per sistemes heteroge-
nis dispersáis i dispersoides. 
PEPTONISACIÓ, COAGULACIÓ I PEPTISACIÓ 
Cal situar també aquests tres fenómens entre les propietats generáis deis 
coHoides. 
El fenomen peí qual un coHoide posat en presencia d'un líquid passa 
formar una suspensió col-loidal fou anomenat peptonisació per GRAHAM, de-
gut a la seva similitud amb la formació de la peptona a partir de l'albúmi^a 
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sota la influencia de la pepsina i de lacid clorhídric; en coHoidequímica, és 
l'operació equivalent a la dissolució deis eristalloides. 
La seva inversa és la pectisació. Un col-loide passa a l'estat pectós quan 
sota la influencia de determinats agents no pot ésser peptonisat de nou, és 
a dir que no pot formar suspensions per tractament amb els líquids que és 
capag d'absorbir normalment. 
En canvi, la coagulado és la precipitado del col-loide contingut en una 
suspensió pero en un estat susceptible de refer la mateixa suspensió sot-
metent-lo a condicions adequades. Remarqui's, dones, que la coagulado és 
reversible i la pectisació no. La massa coagulada gelatinosa semisólida pren 
el nom d'hidrogel, alcogel, etc., seguint la mateixa nomenclatura abans es-
mentada. L'eliminació total del medi per dessecació origina els gels. 
Seguint l'exemple de la gelatina, direm, en obtenir la suspensió abans 
esmentada, que s'ha peptonisat. Ara bé: si addicionem alcohol a l'hidrosol 
de gelatina, aquesta será coagulada, o sigui que es precipitará en un estat 
en qué el nou tractament amb aigua la peptonisará; haurem obtingut un 
hidrogel de gelatina, que per dessecació donará aquest eos a l'estat en qué 
eos és conegut normalment o de gel. En canvi, si en lloc d'alcohol emprem 
el formaldehid, la gelatina es pectisará i el coagul obtingut, o gelatina in-
soluble, ja no podrá refer l'hidrosol per tractament amb aigua. La insolu-
bihtzació de la gelatina, obtinguda també mitjanqant el tani i els cromats, 
es loperació básica de 1'adobaría. 
RESUM DE LES PROPIETATS GENERALS DELS COL.LOIDES 
Heus aci aquest sumari, respectant els termes origináis amb qué Paul 
BARY en la seva obra precitada l'exposa: 
En resum, els col-loides teñen, dones, ademes de llur aspecte completament dife-
^nt al de les substancies cristallines, un carácter que els correspon molt particular-
je11 > es el de llur alta polimerització molecular. D'aquesta propietat deriven, proba-
b ement, totes les altres. 
rroP 1^ m a c t i v i t a t ° i u í m i c a ciue ¿s tant mes gran com mes condensades son llurs 
•oecules, la quantitat del reactiu fixat permet determinar la valor mínima del coefi-
e n t d agregació molecular. 
AJ' L a l n s o I u b i l i ta t absoluta d'aquestes substancies en els líquids bons dissolvents dels cnstal-loides. 
3. El poder dissolvent dels col-loides per ais líquids, o inflament dels col-loides, que 
transformem en gelees. 
les4e Í p e p t o n i s a c i ó d e l e s pelees en un excés del líquid d'inflament, transformant-Cn e s soludons o suspensions col-loidals. constituides peí líquid d'inflament 
' en el qual flota la gelea a lestat granular. 
a pectisació que és l'operació inversa de la peptonisació i que es manifesta 
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per la separació del líquid i deis gránuls de gelea; sota la influencia de certs agents 
o la desaparició deis agents peptonisants, els gránuls es reaglomeren i la massa que 
formen, gelea o gel, es separa del líquid. 
6. Els dos carácters distints que pot teñir la precipitació, segons que hom pu-
gui retornar a l'estat de la suspensió original per repetició de les condicions que l'ha-
vien produit, i en aquest cas, es tracta d'una simple coagulació; o segons que aquest 
retorn a la suspensió d'origen ja no sigui mes possible sense emprar nous agents cíe 
peptonisació i, llavors, es té la pectisació própiament dita. En aquest darrer cas, no 
sempre es coneixen els elements a emprar per peptonisar les matéries dites pectoses ' 
R. PEYPOCH i PICH 
